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DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMELDING OG 
REGNSKAP FOR 1946. 
Ved direktør Aasulv LØddesøz. 
Det norske myrselskap hadde pr. 31/12 1946 følgende antall med- 
lemmer: 
Årsbetalende 502 
Livsvarige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
Indirekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Korresponderende ; 11 
Tilsammen 1077 medlemmer 
I 
Tilgangen på nye medlemmer i meldingsåret er i alt 55, men da 
det samtidig har vært en avgang på 26, hvorav 6 er døde og 4 er over- 
ført til livsvarige, er nettoøkningen 29 medlemmer. 
Antallet av bytteforbindelser ved årets utgang var 91 innenland- 
ske og 52 utenlandske eller tilsammen 143, en Økning på 12 fra for- 
rige år. 
Funk s j on æren e: Som ny myr- og torvkonsulent for Nord- 
Norge etter avdøde Kåre Li 11 een g er ansatt landbrukslærer_ 
Pa u 1 Johnsen, Bodin. Den nye konsulent tiltrådte stillingen 15. 
april i år. Sekretær J. Hegge 1 u n d Sm it h sluttet pr. 22. septem- 
ber for å overta ny stilling som teknisk fylkesagronom i Vestfold. 
Som ny sekretær ved hovedkontoret· er ansatt landbrukskandidat 
0 I e Lie, Skogn, for tiden bureisingsleder ved Nordland landbruks- 
selskap. For øvrig har det i meldingsåret ikke vært noen forandrin- 
ger blant funksjonærene, hverken ved hovedkontoret eller ved for- 
seksstas] anen. 
Opplysnin.gsvirksombeten. 
Tidsskriftet «Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som fore- 
gående år kommet ut med 6 hefter i 1300 eksemplarer, men med noe 
Øket sidetall. Det er videre utgitt særtrykk av fØlgende artikler_: 
0 s car Hovde: <<Myrene i Vestnes, Vatne og Skodje herreder», J. 
Heggelund Smith og D. Lømsland: «Myrene i Eidsvold 
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Værks skogen og D. Lø ms 1 an et: «Om grunnlaget for vannregu- 
lering på myr». 
Det er i meldingsåret holdt en rekke foredrag om myr- og torv- 
spørsmål av sekretær Sm it h og direktør LØ d des Ø 1. Sistnevnte 
har dessuten deltatt som lærer ved et toredrags- og demonstrasjons- 
kursus som Opland herredsagronomlag holdt på Toten og ved Lena 
småbruksskole i september. Ved Vinterlandbruksskolens videregående 
avdeling, Oslo, har konsulent LØ ms 1 and forelest jordlære, i alt ca. 
40 timer i 1946. 
Det er fortsatt en meget omfattende korrespondanse ved hoved- 
kontoret, og antallet av skriftlige forespørsler som krever utredning 
er meget stort. Myrselskapet søker etter beste evne å være a jour 
også når det gjelder denne form for opplysningsvirksomhet, men dette 
medfører igjen at det praktisk talt hele året må være en f a g m a n n 
tit stede ved hovedkontoret. I den travleste tiden på sommeren kan 
dette være en ulempe. Hensynet til tilreisende medlemmer som øn- 
sker å konferere om forskjellige myrspørsmål, taler Imidlertid også 
for at det til stadighet finnes en mann ved hovedkontoret som kan 
ta seg av preserende fagspørsmål, og vi har derfor så vidt mulig gjen- 
nomført en slik ordning. 
Konsulentvirksomheten. 
Landet vårt er stort, og det viser seg at tiden som egner seg Ior 
markundersøkelser har vanskelig for å strekke til. Heldigvis er reise- 
forholdene nå langt bedre enn under krigen, og en del av funksjo- 
nærene har dessuten kunnet benytte egen bil. På kortere distanser 
og når det er flere arbeidsoppgaver i samme distrikt, kan det inn- 
spares megen tid på denne måten. 
Antallet av arbeidsoppgaver som har krevd åstedsreiser i 1946 
er i alt 256 for de funksjonærer som sorterer under hovedkontoret. 
Dette er praktisk talt det samme som i 1945 da antallet var 247. T:en- 
densen fra foregående meldingsår, nemlig en gradvis overgang til mere 
«normale» arbeidsoppgaver, dvs. myrdyrking og torvstrødrtrt, er fort- 
satt også i 1946, selv om brenntorvproduksjonen fremdeles legger 
beslag på en meget stor del av funksjonærenes tid. 
Brenn.torvdriften: 
Som tidligere meddelt offentligheten ble fjorårets produksjon 
sterkt hemmet av mangel på arbeidskraft og av vanskelige værfor- 
hold. Resultatet ble derfor noe dårligere enn året forut, nemlig 1,57 
mill. m3 i 1946, mot 1,69 .mlll. m3 i 1945. Produksjonen i 1946 var dog 
over såkalt «normalproduksjon» der anslås til 1,45 mill. m3• 
Konsulentenes innsats på brenntorvområdet i 1945 har for en del 
bestått i undersøkelse av nye myrer for anlegg hvor de eldre myrer 
begynner å tømmes for torv. Videre har det vært atskillige reiser i 
forbindelse med veiledning og propaganda for å få brenntorvdrift 
i gang, og med kontroll ELV igangværende anlegg. Dessverre viste flere 
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brenselsnemnder, vedutvalg o. l. institusjoner våren 1948 svært liten 
forståelse for å holde brenntorvproduksjonen gående, og dette virket 
selvsagt tilbake på interessen for saken blant produsentene. Ved 
flere maskintorvanlegg har det derfor ikke vært drift i 1946; For= 
håpentlig vil det 'au lettere å tale brenntorvproduksjonens sak kom" 
mende vår etter de vanskeligheter med å skaffe nok 'brensel som 
flere av disse nemnder har hatt i vinter, 
Når det gjaldt å skaffe f o 1 k til brenntorvproduksjonen i 19461 
· hadde myrselskapet og -:----- brenntorvprodusentene .c.- god hjelp av 
Fange- b g fly k·t nitt g sd ire kto ratet i Sosialdepartementet 
som stilte tyske krigsfanger og likeså en del «dtsplaced perscns», 
vesentlig polakker, til disposisjon. Gjennomgående gikk dette bra, 
men selvsagt ble det bare en nødhjelp. 
Det er i meldingsåret forberedt rasjonaliseringsforsøk . ved- 
kommende brenntorvproduksjonen. Bl.a. har ingeniør Ording vært 
i Sverige sommeren .1946 og deltatt i en demonstrasjon av en ny 
brenntorvmaskintype. Myrselskapet har nå bestilt en maskin av den 
nye typen, og likeså en del materiell for øvrig til disse forsøk, som 
vil bli satt i gang snarest mulig til våren. Til forsøkene har myr- 
selskapet mottatt tilsagn om særskilt statsbevilgning. 
Torvstrødriften: 
IfØlge den statistikk som vi har opptatt over størrelsen av torv- 
streproduksjonen i 1946, utgjør den totale produksjon ca. 63 % av 
normalt eller ca. 360.000 baner. Den fabrikk mess i g .e torvstrø- 
produksjon utgjør imidlertid bare ca. 50 % av normalproduksjonen 
eller 166.500 baller. Mangelen på arbeidskraft har her gjort seg sær- 
lig sterkt gjeldende. 
På tross av den sterke tilbakegang i produksjonen er interessen 
for videre utbygging av denne industri meget stor. Det finnes nemlig 
et meget stort marked for torvstrø for· tiden både her i landet og i 
Amerika. Myrselskapets konsulenter har derfor foretatt undersøkel- 
ser og planlegging av flere nye prosjekter, og det er for tiden under 
oppførelse 2 nye torvstretabrikker. I meldingsåret ble det fullført en 
ny fabrikk som allerede er i drift. Lykkes det å løse spørsmålet om 
arbeidskraft, vil tcrvstrølndustrten innen kort tid ikke bare komme 
opp i normal størrelse, men overstige produksjonen i såkalte normale 
år fØr krigen. 
Myrdyrking, beitekultur m. v.: 
Vi må gå flere år tilbake for å finne en tilsvarende interesse for 
under s Øke 1 ser i forbindelse med kultivering av myr som den 
vi hadde i 1946. Større ·dyrking sa r be ider er det selvsagt 
vanskelig å gå i gang med for tiden p. gr. a. mangel på arbeidskraft, 
men det forberedes likevel atskillige større dyrkingsarbeider som 
tenkes satt i gang så snart mulighetene er der. Det er gjerne fyl- 
kenes landbruksselskaper og jordstyrene som tar initiativet til slike 
undersøkelser .. I meldingsåret har vi bl. a. foretatt undersøkelser av 
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dyrkingsfelter for Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Nordland og 
Troms landbruksselskaper. Det er til dels ganske store myrområder 
dette gjelder, bl. a. kan nevnes at myrarealet innen Statens bureis- 
i:hgsfelt i Fiplingdalen, Grane herred i Nordland, som ble undersøkt 
. i fjor, utgjør over 4.000 dekar. Vi kan også nevne at Hellemyra på 
Lista i Vest-Agder som også er undersøkt i 1946, er over 2.000 dekar. 
Flere jordstyrer arbeider med liknende oppgaver og likeså har 
eri del småbrukerlag tatt opp spørsmålet-øm anlegg av felles kultur- 
beiter for medlemmene, og søkt myrselskapets assistanse til under- 
søkelse av skikkede felter. Det kan nevnes at an tallet av rekvisisj o- 
tier i forbindelse med dyrking, kulturbeiter, grøfting o. 1. i 1946 ut- 
gjorde i alt ·67 mot 46 i 1945, m. a. o. en betraktelig Øking. 
Forskjellige oppgaver: 
Det har vært holdt ganske mange konferanser og møter og fore- 
tatt mange befaringer og demonstrasjoner i meldingsåret. Bl. a. 
har direktør LØ d des Ø 1 som medlem av Nordisk Jordbruksforsk- 
. nlngs komite for jordbunnskartlegging deltatt i møter og befaringer 
bade her i landet og i Sverige. De aller fleste oppgaver som kom- 
mer inn under denne post, refererer seg imidlertid til brenntorv- 
driften, dvs. konferanser og overlegnlnger med brenselsnemndene ut- 
over landet for å tilrettelegge og stimulere brenntorvproduksjonen. 
Alle rekvirerte undersøkelser er etterkommet i meldingsåret, 
bortsett fra en anmodning om myrinventering i et større skogkom- 
plekspå Østlandet som vi ikke rakk å utføre i 1946. 
Myrinventeringen. 
Vest 1 andet. Her omfattet myrinventeringen i 1946 Askøy, 
Laksevåg, Fjell, Sund og Austevoll herreder i Midthordland. Arbeidet 
er utført _av konsulent Oscar Hovde. 
Det~e er myrfattige områder, i alle herreder under ett var det 
bare 3.800 dekar myr, mens totalarealet for de samme herreder er 
424,19 km2• Av brenntorvmyr, som her er meget etterspurt, viste det 
seg å være 575 dekar med 690.000 m3 nyttbar råtorv i alt. Brenntorv- 
ressursene er m. a. o. små i disse bygder; 
Øst 1 andet. I meldingsåret er det foretatt inventering av my- 
rene i Stange almenning og Stange bygd av sekretær· J. Hegge- 
l und Sm it h. Det samlede undersøkte myrareal er her 10.375 
dekar. Av brenntorvmyr er det utskilt 693 dekar med 1.220.900 m:::_ 
råtorv, og av strøtorvmyr 746 dekar med 795.300 m3 råtorv, Total- 
arealet av det undersøkte område er 353,54 km2• 
På Østlandet er det videre foretatt myrinventering i Sætre Bruks 
skoger i Hurum. herred, Akershus, av konsulent D. Lø ms 1 and. 
Skog_ene har et totalareal av 21,71 km2, hvor det finnes 1.289 dekar 
myr i alt. Av sistnevnte areal kommer 966 dekar inn under inven- 
teringen, dvs. alle myrer som er større enn ca. 5 dekar. Myrene var 
her gjennomgående små. Det ble bare påvist små mengder av 
brenntorv, nemlig 9.000 m3, og av strøtorv bare 70.000 m3• 
Det sa m 1 ed e res u 1 tat av myrinventeringen i 1946 blir føl- 
gelig 15.141 dekar undersøkt myr med en samlet brenntorv- og strø- 
torvmasse av henholdsvis 1.919.900 og 765.300 m3• Dette er innen et 
totalareal av 799,14 km2• 
Forsøksvirksotriheteri. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking, som drives ved for s Øks- 
s ta s j o I1 e n p å M æ r e s m y r a i Sparbu og på spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter utover landet; har fortsatt noenlunde i samme 
omfang som i de senere år. Antallet og arten av forsøk som for 
tiden drives går fram av sammenstillingen nedenfor: 
A. F o r s ø k v e d f o r s ø k s s t a s j o n e n p å M æ r e s m y r a. 
1. Sortforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 felter 
2. Såtidsforsøk . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 5 » 
3. Gjødslingsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
4. Kalkings- og [ordforbedringsforsøk . . 8 ,/ 
5. Slåttetidsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
6. Frøavlsfor søk ..... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
7. Drtrtsomløpstorsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
8. Forsøk med ugrasbekjempelse . . . . . . 1 » 
9. Grøfteforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 > . 
10. Belterorsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
11. Forsøk for bekjempelse av kålflue . . 2 » 
I alt ·68 felter 
B. S p red te for s Øks- og demon s tras j on s fe 1 ter. 
1. Sand- og kalkfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 stkr. 
2. GjØdslingsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 » 
3. Engfrøfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
4. Grøftefelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
5. Andre forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
I alt 46 stkr, 
Ved forsøksstasjonen er det 3 felter mindre enn året forut, men 
av spredte felter er det en Øking på 5 felter. Ved forsøksstasjonen 
drives dessuten foredlingsarbeid med timotei. 
Nye spredte forsøksfelter er under anlegg i Fræna, Møre og Roms- 
dal fylke, og i F'ipllngdalen og Susendalen i Nordland fylke. 
Den videre utbygging av forsøksvirksomheten i Nord-Norge, som 
vi har arbeidet med i de senere år, har vært inngående drøftet av 
de interesserte landbruksselskaper og av den nedsatte myrkomite 
for Nord-Norge. Det foreligger nå forslag om en ordning, som i fjor 
høst ble sendt Landbruksdepartementet. Departementet har imid- 
iertid, ifØlge St.prop. nr. 1 for 1947, ikke tatt stilling til forslaget 
enda. 
Om driften ved f orsøksstasj anen på Mæresmyra i meldingsåret 
skriver forsøksleder Hagerup en, egen melding, hvortil henvises. 
A gi en vurdering av selskapets virke i meldingsåret er vanskelig 
for en som selv har vært engasjert i arbeidet. Vi har imidlertid en 
sterk følelse av at selskapets assistanse blir satt pris på både når det 
gjelder myrundersøkelsene og den øvrige virksomhet. Sel ve konsu- 
lentvirksomheten har vi stort sett måttet begrense til de rekvisisjo- 
ner om assistanse som innløper. På dette felt er det imidlertid store 
muligheter for å utvide virksomheten, da det er et stort behov for vei- 
ledning når det gjelder rasjonell utnyttelse av myrene. Myrselskapets 
budsjett tillater imidleritd ikke ansettelse av flere folk, og de som er 
knyttet til selskapet kan ikke overkomme flere oppgaver enn de som 
kommet så å si av seg selv. For tiden kan vi følgelig ikke drive noen 
større propaganda for vår konsulentvirksomhet, men må henstille til 
alle som er interessert i å få faglig hjelp av myrselskapet, å begrense 
oppgavene til de mest dagsaktuelle spørsmål. På den måten vil ingen 
viktigere oppgaver lide overlast eller måtte vente uforholdsmessig 
lenge p~ å bli tatt opp. 
Bemerkninger til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1946 balanserer med kr. 155.588,79. 
Sammenlignet med foregående år er det en stigning på kr. 9.078,84. 
Regnskapet viser et overskudd stort kr. 869,28. 
Inntekter: 
Ved Hoved kontoret har inntektene i meldingsåret ut- 
gjort kr. 109.077,59, d. e. en stigning på vel kr. 7.600,00 i for- 
hold til 1945-års regnskap. Stigningen skyldes Øket statstilskudd 
til arbeidet for fremme av brenntorvproduksjonen og refunderte kri- 
setillegg til selskapets faste funksjonærer. Det er for øvrig bare små 
svingninger på de enkelte konti, bortsett fra at posten <<Livsvarig 
medlemskontingent» er atskillig mindre i 1946 enn året forut. Ved 
For s Øksstas j on en har de samlede inntekter i 1946 vært kr. 
36.639,50, hvilket vil si vel kr. 2.000,00 mer enn foregående år. Inn- 
tektene av gårdsdriften er gått ned med ca. kr. 8.000,00. For øvrig 
er det bare små avvikelser fra foregående år på de fleste konti, unn-- 
tatt for <<Hesters konto», hvor det ikke har vært noen inntekter i 
meldingsåret mot vel kr. 1.600,00 året forut. Når resultatet på tross 
av disse ting likevel er gunstigere enn for 1945, skyldes det at kr. 
12.000,00 av det tidligere avsatte byggefond er tilbakeført (og benyt- 
tet) i meldingsåret. Ved For s Øksa n sta 1 ten i torv bruk har 
inntektene utgjort kr. 9.871,70 i 1946 eller ca. kr. 700,00 mindre enn 
foregående år. Selve forpaktningsavgiften er litt større enn året for- 
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ut, nedgangen kommer av at det i 1_945 ble solgt en del gammelt ma- 
teriell og noen tilsvarende inntektspost hadde vi ikke i 1946. 
Utgifter: 
Utgiftene ved H o v e d k on t o :r e t, heri innbefattet ut- 
giftene til samtlige distriktskonsulenter, utgjorde i 1946 kr. 
96.349,89. Dette betegner en stigning fra foregående år på henimot 
kr. 3.400,00. Vesentlige forhøyelser er det på kontiene <<Lønninger», 
<<Myrundersøkelser med reiseutgifter» og «Kontorutgifter>>. Forhøyel- 
sene på disse konti skyldes de vedtatte krisetillegg og den alminne- 
lige prisoppgang for øvrig. Som ny større utgiftspost har vi <<Flyt- 
nmgskonto», dvs. utgifter i forbindelse med tilbakeflytting av selska- 
pets kontorer til Bøndernes Hus. Det er nedgang på kontoen <<Livs- 
varige medlemmers fond», idet vi i meldingsåret bare har avsatt de 
midler som er innbetalt i 1946 av nye livsvarige medlemmer. Det er hel- 
ler ikke funnet plass til andre avsetninger på hovedkontorets regnskap 
for 1946. For s Øksstasjon ens utgifter har vært kr. 57.762,11 i 
1946, hvilket er en Økning på ca. kr. 5.100,00. Økningen kan vesentlig 
tilbakeføres til kontiene «Forsøksdrift» og «Lønninger». Det er avsatt 
kr. 1:000,00 til fornyelser ved forsøksstasjonen, og de tidligere avset- 
ninger til tørkeskap og mnkjøp av hester er overført til en såkalt 
<<Fornyelseskonto» sammen med årets avsetning. Det er også i 1946 
avsatt kr. 5.000,00 til <<Byggefondet». Oppførelsen av den nye treske- . 
låve, maskin- og redskapsbod er nå i full gang. Nedgang i utgiftene 
er det på <<Trykningskonto», idet det ikke er sendt ut noen melding 
fra forsøksstasjonen i 1946. Ved For s Øksa n sta 1 ten i torv- 
bruk er utgiftene kr. 607,51 i meldingsåret, eller praktisk talt av 
samme størrelse som foregående år. 
F o r m u e s t i 11-i g e n: 
Pr. 31/12 1946 var legatkapitalen kr. 567.469,91, det er en 
økning stor kr. 11.299,04 i meldingsåret. Den vesentligste økning - 
ca. kr. 10.000,00 - skyldes et nytt fond for myrundersøkelser som er 
opprettet i 1946 (se særskilt melding). For øvrig skyldes Økningen 
de vanlige statuttmessige tillegg.· De øvrige aktiva utgjør tilsammen 
kr. 194.584,40. Selskapets samlede formue er følgelig kr. 762.054,31. 
Oslo, pr. 1. februar 1947. 
Aa. L. 
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Debet 





Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter . 
Møter og representasjon . 
Meddelelser fra Det norske myrselskap: 
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.860,00 
Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 540,18 
Kontorutgifter og revisjon . 
Bibliotek og trykksaker : . 
Inventar (avskrives) . 
Depotavgift : ; · . 
Analyser . 
Inkasso og oppkrav . 
Avskrevet medlemskon tingen t : . 
Flytningskonto . 
Livsvarige medlemmers fond: 
9 nye medlemmer i 1946 . 
Myr inventeringen: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Håndlangere og reiseutgifter . . . . . . . . » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Kartreproduksjon og div. materiell.. » 





















Lønninger kr. 31.445,52 
Bidrag til Trøndelag Myrselskap . . . . » 1.800,00 
Reiseutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 10.566,67 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 357 ,50 
Brenntorvstatistikk m. v. . . . . . . . . . . . » 124,05 
Kartreproduksjon m. v. . . . . . . . . . . . . . . » 181,58 
Diverse utstyr og kontorutgifter . . . • » 538,30 
» 45.013,62 
Forsøksstaaj onen på M~_resmyra . 
Fo:r§~ksanstalten i torvbruk . 




- » 869,28 
Kr. 155.588,79 
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hovedregnskap for 1946. 
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Statsbidrag; til myrinventering · . 






Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser . . . . . . . . . . » 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Øvrige renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarig medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 








Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
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Anbrakt i obligasj aner . 
>> i Akers Sparebank . 
kr. 503.200,00 
» 64.269,91 
1 aksje i Rosenkran tzga ten 8 . 
An 1 eggs verd i er: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . . kr. 1.000,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . >> 139.000,00 
Forsøksanstalten i torvbruk . . . . . . . . » 26.500,00 
kr. 567 .469,91 
» 1.000,00 
» 166.500,00 
Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Bankinnskudd hovedkontoret . . . . . . kr. 4.053,50 
». forsøksstasjonen » 10.708,85 
Kassabeholdning, forsøksstasjonen . . » 97 ,50 
» 14.859,85 
Utestående fordringer: 
Forsøksstasj anen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra kr. 12.000,00 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . » 60,00 






C a r 1 L Ø v e n s k i o 1 d. 
Foranstående regnskap stemmer med 




hovedregnskap for 1946. 
pr. 31/12 1946. 
Kredit 
Passiva: 
Le g a t kap it a I konto: 
C. Wedel Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 23.256,12 
M. Aakranns legat , . . . . . . . . » 5.659,24 
H. Wedel Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 11.331,12 
H. Henriksens legat , , . . » 69.069180 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . » 134.674,64 
Professor Lende-Njaas legat . . . . . . » 10.264,48 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . » 8.249,84 
Landbruksdir. G. Tandbergs legat . . » 5.021,05 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . . . » 1.156,00 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 270.981,42 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 3.491,25 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . . . » 2.011,18 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 12.300,00 
Det ndrske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . >> 10.003,77 
kr. 567 .469,91 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap . . » 9.000,00 
Tryknings- og studiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 2.800,00 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 181.915,12 
+ overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 869,28 
» 182.784,40 
Kr. 762.054,31 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 1. februar 1947. 




bET NOR.Skit MYRSE:LS!{APS. Å..RSMELbiNd- 




Forsøksdrift på Mæresmyra ·: ·.-: : . 
Spredte forsøk . : .. : _: . . . 
Vedlikehold :-: , , .. 
Assuranse, kontorutgitter .m: v , . 
Analyser -~,- .. ,. :· · . 
Avskrevet på nydyrking _ _. , 
Lønninger :- _., . 
Til "tryggefondet . 
Avsatt til fornyelser · : . 
Balanse, .overrert "til hovedkontoret . 
... 













Samlet bokført anleggsverdi: 
Saldo pr. 1/1 1946 . 
Nydyrking . 
Maskiner . 





Utestående fordringer . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 











C a r 1 L ø v e n s k i o 1 d. 
Foranstående regnskap stemmer med 
Vi henviser for øvrig til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
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forsøksstasjon på Mæresmyra. 
tapskonto. 
for 194 6. Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften · kr. 18.323,77 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 650:00 
Renter av C. Wedel Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 69-9,96 
Renter av H. Weidemanns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.883,24 
Betaling fot utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Husleie (inkl. strømavgift) . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . » 
Andre inntekter (renter, utbytte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 









pr. 31/12 1946. Kredit 
Passiva: 
Fornyelsesfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
6.000,00 
3.000,00 
kr. 9 .000 ,00 
Kapitalkonto pr. 1/1 1946 . . . . . . . . . . . . . . kr. 145.163,04 
Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 .867 ,86 
» 153.030,90 
Kr. 162.030,90 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 1. februar 1947. 
P. I. BORCH. 
Arne Paulsen. 
Debet 
bl"r NORSKE MYR/SELSKAPS Atta'Mml..bINd 




Brenn tør v driften: 
Reparasjon og planeringsarbeider 
Diverse avgifter, gårdsskatt m. v. 
kr. 453,00 
» 154,51 









Saldo pr. 1/1 1946 . . . .. . . . .. . .. . . . . . kr. 25.000,00 





C a r 1 L Ø v e n s k i o l d. 
Foranstående regnskap stemmer med 
Vi henviser for øvrig til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ARSMELDING 
forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto. 





Av brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8.453,00 
>> torvstrødriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.308,70 
>> fabrikktomt og innmarken . . . . . . . . » 110,00 
kr. 9.871,70 
Kr. 9.871,70 
pr. 31/12 1946. Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.500,00 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisjonsberetning av i dag. 




P. I. BORCH. 
Ame Paulsen. 
